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le discours poétique du point de vie de la linguistique 
textuelle.Etude sur recueil  « AGHANI AL-HAYAT  d'Abelkacem 
Achabi » 
On prend l’étude des textes comme étude de la matière naturelle 
qui nous mène à bien comprendre le phénomène de la langue, car 
parler ou écrire ne dépend pas de la production des phrases, mais 
c’est la réalisation langagière à travers un dialogue multiple avec les 
autres. 
Dans ce cadre, la linguistique textuelle, comme d’autres domaines 
de recherche, a des concepts essentiels tels que la connectivité, le 
texte, la textualité, la cohésion et la cohérence. Ces deux dernières 
forment le centre de gravité pour toute étude qui a pour objet 
l’analyse de discours. 
Le discours est l’ensemble des textes qui ont des relations en 
commun, autrement dit,c’est la continuité des images textuelles sur 
le plan de l’utilisation, afin qu’on puisse y retourner dans un autre 
temps,ainci il comprend les textes et les paroles à système structural 
logique. 
Donc, le discours est un ensemble de produits intellectuels qui 
nous propose un état global ou partial d’une cause réelle ou 
virtuelle. 
La connectivité textuelle est un des éléments les plus importants, 
dans l’analyse qui a pour but de textualité. De ce fait, elle se 






Les recherches de linguistique textuelle permettent aux lecteurs 
de percevoir les manières d’organisation et de fonctionnement des 
textes dans le contexte social pour une lecture consciente.  
On ne peut pas négliger le cadre formel, car toute recherche prend 
départ du texte lui même autant que structure ou macro-unité 
cohérente, tout en surpassint le cadre des règle spécifiques pour 
atteindre les règles générales de toute langue humaine. 
Pour ceci, la linguistique textuelle est devenu récemment l’objet 
d’un débat scientifique, qui tend à mettre sous lumière le texte et 
son système. 
 Ce qui est spécifique est de prendre la linguistique textuelle avec 
la forte assistance de la communication, ce qui a provoqué plusieurs 
problèmes sur le plan de désigner nettement l’objet, en insinuant à 
la convergence de plusieurs disciplines provoquant cet aspect  non 
cohérent des concepts. 
Pour décrire les configurations de la cohésion dans le recueil 
« AGHANI AL-HAYAT », on applique l’analyse descriptive  pour 
détecter ses différents mécanismes, tels que l’ellipse, connectivité, 
répétition et parallélisme. Ces structures textuelles ont un rôle 
important dans la réalisation de la textualité au niveau superficiel. 
De l’autre côté, la cohérence se base sur la sémantique et les 
contextes cognitifs. Le travail du récepteur dans cette phase consiste 
à surpasser, sous forme de statistique, les facteurs de relations 
textuelles et à déterminer l’acte de cohérence à travers 
l’argumentation qui nécessite des compétences cognitives, 






Enfin, comme la cohésion a accompli son rôle au niveau 
superficiel, la cohérence (monde du discours) y ajoute la 
conribution du récepteur un faisant fonctionner ses mécanismes 
pour réaliser, la complémentarité et l’harmonie entre le contexte, la 
textualité antonymie, la synonymie et l’homophonie ce qui  permet 
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